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Penelitian ini berjudul â€œInterjeksi Bahasa Kluetâ€•. Rumusan permasalahannya adalah (1) bagaimanakah bentuk interjeksi dalam
Bahasa Kluet? dan (2) Apa Sajakah jenis interjeksi Bahasa Kluet?. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskreptif kualitatif.
Data utama yang diperoleh dari penelitian ini adalah data lisan yang bersumber dari percakapan antar penutur. Data selanjutnya
adalah data buatan yang bersumber dari peneliti sendiri. Informan dalam penelitian ini berasal dari Kampung Alai, Kecamatan
Kluet Timur, Kabupaten Aceh Selatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode simak  dan teknik sadap dengan
teknik lanjutan teknik simak libat cakap, teknik rekam, dan teknik catat. Penganalisisan data dilakukan melalui tiga tahap, yaitu
seleksi data, klasifksai data, dan penyajian data. Hasil penelitian menjukkan bahwa dalam bahasa Kluet terdapat dua bentuk
interjeksi yaitu bentuk dasar dan bentuk turunan, sedangkan jenis interjeksi terdapat sepuluh interjeksi, yaitu yaitu (1) interjeksi
kejijikan, (2) interjeksi kekesalan, (3) interjeksi kekaguman atau kepuasan, (4) interjeksi kesyukuran, (5) interjeksi harapan, (6)
interjeksi keheranan, (7) interjeksi kekagetan, (8) interjeksi ajakan, (9) interjeksi panggilan, (10) interjeksi simpulan.
